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следующую точку и исследуем ее на «положительность». Если она «отрицательная», тогда 
фиксируем предыдущую точку как граничную и переходим по «рабочему» направлению, 
соединяющему две последние зафиксированные граничные точки. Если точка оказалась 
отрицательной, тогда «рабочее» направление изменяется на 90º по часовой стрелке. Последний шаг 
повторяется, пока положительная точка не будет найдена.  Её и фиксируем как граничную. 
Алгоритм заканчивает свою работу, когда граница множества замыкается.  
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Данная работа посвящена разработке программного обеспечения для системы управления 
стиральной машины с помощью программного комплекса CoDeSys v2.3 и представляет собой 
модель того, как микроконтроллер мог бы контролировать её работу. Благодаря обширности 
предоставляемых возможностей комплекса CoDeSys v2.3 можно в режиме визуализации наглядно 
увидеть имитацию работы контроллера и в реальном режиме отследить действия, происходящие со 
стиральной  машиной. Так же стоит отметить, что режим визуализации не является единственным 
преимуществом CoDeSys v2.3.В нем так же реализована возможность перевода программы с одного 
языка стандарта МЭК 61131-3 на другой (с любого языка на один из трех следующих языков IL, 
FBD и LD). 
В разработанной программе стиральная машина реагирует на самые «простейшие» и «общие» 
виды поломок. И решает их такими же «простыми» методами. Что в общем, виде демонстрирует 
огромный потенциал CoDeSys v2.3. Ведь имея не «общие» понятия, а вполне конкретные знания 
можно создать продукт высочайшего качества который будет не только многофункционален и прост 
в обращение, но лавное безопасен настолько, насколько вообще можно представить, что 
немаловажно. 
Описание программы. Программа имитирует работу микроконтроллера управляющего 
стиральной машиной. В ней реализованы: режим стирки; режим сушки; программа 
самотестирования. Так же следует отметить, что в программе эмулируется работа блока 
бесперебойного питания. Это необходимо для нормального завершения работы электроники при 
сбоях в подаче электричества.  
Описание алгоритма работы программы. Система управления стиральной машины состоит 
из не скольких небольших программ связанных общим главным модулем (PLC_PRG). 
В первой из программ реализована постоянная программа тестирования состояния стиральной 
машины (обнаружение неполадок). 
В двух других реализованы режимы стирки (FirstMode) и режим сушки (HotCleanMode) 
соответственно. В каждой из этих программ создан обработчик ошибок которые могут возникнуть 
во время работы стиральной машины. При возникновении одной или нескольких неполадок система 
управления включает соответствующий данной поломке сигнал на панели машины и выполняет 
необходимые действия для безопасного завершения работы. 
В четвертой программе реализованы таймеры, используемые во время стирки. 
В проекте присутствует визуализация стиральной машины и панелей управления. Что позволяет 
наблюдать за изменением параметров в режиме реального времени. 
В заключение необходимо отметить, что CoDeSys v2.3 еще совеем «молод» и поэтому не очень 
«дружелюбен», что представляет некоторые трудности при работе с ним. Однако в дальнейшем и 
даже сейчас он является прорывом в области программирования микропроцессорных систем 
управления, и несет в себе огромный потенциал. 
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Для обеспечения информационной безопасности необходим комплексный системный подход. 
Для защиты информационной системы требуется сочетать меры следующих уровней: 
1) Законодательные меры обеспечения информационной безопасности – это законы, 
постановления, указы, нормативные акты и стандарты. Этот уровень является важнейшим для 
обеспечения ИБ. На законодательном уровне различают две группы мер: 
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